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IYK 203 
- Teknoloqi Kertas f
Masa: (3 jam)
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EIr{pATmukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan pepiriksaan].nr-.
Jawab mana-mana line (5) soalan. semua soalan mesti dijawab didalam Bahasa Malaysia.
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2.
L. (a) Nyatakan kriteria-kriteria teknikal
menentukan pemitihan bahan mentah
Pembuatan kertas'
(b) Bagaimanakah anda dapat membezakan di
bod-kertas?
rvK 2O3 | 4
dan ekonomi dalam
bergentian untuk
antara kertas dan
(c) Berikan TIGA jenis utarna kertas dan bod-kertas'
[20 narkah]
(a)PerikanprosespemulpaanAslDsUl,FlTyangberdasarkan
kalsiumsebagaibes,bermu}adenganserpihkayusehingga
keluardaripadapenghadam.Bincangkanfaktor-faktor
yang boleh rnenjejaskan pemasakan ini'
(b) Kilang pulpa dan kertas di Sabah (sFI Milf) menggunakan
proses KRAFT untuk memasak kayu-kayu keras campuran
tropikalbaqimenghasilkanpulpa?Mengapakahprosesini
meruPakan Pilihan SFI?
[2o markah]
(a)Suatupenghadamberkelompokdiisidenganserpihkayu
padakadar3ootonne(berdasarkanberatkeringudara)
perjarn.Prosespengisianinimengambilmasa20ninit
dankandunganlenbapanserpihialah2oz(berdasarkan
berat kering udara). selepas pemurpaan, 4oo,ooo riter
pulpadiperolehipadakonsistensil0s.Berapakah
peratus hasil bagi Proses ini?
[ 1 tonne : 1-OO kg]
3.
sB4
rYK 2O3/4
(b) suatu cebis kertas berukuran 10 cm x 10 cm mempunyai
berat asas (kegrarnan) loo gsm. Dengan menltgangapkan
ianya terdiri daripada gentian-gentian yang berdimensi
purata 1 mm panjang, 20 Um lebar dan ketebalan dinding 5
lmr kirakan bilangan gentian yang terdapat di atas
kertas ini- Nyatakan apa-apa anggapan yang dibuat, dan
anggapkan ketumpatan dinding seI ialah 1.5 g cr-3.
[20 narkah]
4. Kenapakah pulpa perlu dipukul sebelum lanya boleh rnenghasil
kertas yanqt memuaskan? Nyatakan kesan-kesan pemukulan di
atas sifat kertas.
[20 narkah]
5. Gambarajah berikut menunjukkan bahagian-bahagian asas suatu
nesin kertas. Namakan bahagian-bahagian A-G dan nyatakan
dengan ringkas fungsi bagi tiap-tiap bahagian.
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(20 markah)
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6.(a)SuatumesinkertasrnenghasilkanSogsmkertaspada
kelajuan625mmin-ldiatasdekelberukuran2m.
seorang pernbeli kertas memerlukan gelendong yang bersaiz
1600mrl,12oomm'SOOmmdan4OOmm'Jikagelendong
dihasilkan tiap-tiap setengah jam, kirakan :
(i) variasi arahan pemotongan yang memungkinkan tanpa
kerugian.
(ii) penghasilan bagi tiap-tiap variasi di (i) bagi
suatu waktu kerja laPan jan'
(b) Berapakah anggaran penggunaan tahunan kertas di
MalaYsia?
(c) Berapakah penggunaan per kapita kertas di Malaysia?
(d) Berapakah berat suatu helai kertas yang berukuran A4
jika kegrarnannYa ialah 80 gsm'
(20 markah)
oooooOOOOOooooo
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